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摘  要 
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With the increasing competition in the market，the internationalization of 
regional economy is an inevitable trend. And under this situation，as a product of the 
development of scientific and technological revolution，the industrial cluster become 
an important force in global competition. Throughout the domestic and international 
research on the regional economic internationalization，most studies have not focused 
on the industry cluster． 
This article uses the method which includes the theoretical research and the 
example research， analyzes the industrial cluster how to effect the regional economic 
internationalization. Taking the system's judgment and the relation viewpoint as a 
guide，the paper establish the internationalization theory and mechanism model and 
think that the enterprise competitive power，the industrial competitive power，the 
foreign competitive power promote the regional economies. 
This article is divided into five parts ：Firstly，studying the background of the 
case，the literature summary，the research significance, and analyzing the theory 
research；Secondly，the typical cases that industrial clusters to promote the regional 
economic internationalization；Thirdly，taking the QuanZhou industry cluster as the 
example，describe the function mechanism；Fourthly，on the measures from the 
government and the enterprise to advance the internationalization；Fifthly，the article 
conclusion. 
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